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El presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar en qué medida las 
habilidades de gestión curricular que tienen los docentes, influyen en el desempeño docente en 
las instituciones educativas primarias de Moquegua en el año 2016. La hipótesis que se plantea en 
la investigación es que las habilidades de gestión curricular influyen en el desempeño docente. 
El estudio de investigación corresponde al tipo de investigación correlacional explicativo y el 
diseño de investigación no experimental, transeccional, correlacional y causal; puesto que se 
realiza sin manipular deliberadamente la variable independiente (habilidades de gestión 
curricular), las observaciones se dan en un momento único y se describen vinculaciones entre las 
variables de estudio. 
La población de estudio está constituida por todos los docentes de las instituciones del cercado de 
la provincia de Mariscal Nieto del nivel primario, que hacen un total de 273 docentes y la muestra 
lo conforman 85 docentes que han sido seleccionados por medio de un procedimiento no 
probabilístico a juicio y criterio de la investigadora 
Para el recojo de la información, se ha elaborado dos instrumentos de recolección de datos, para 
la primera variable se utilizó el “Cuestionario de Gestión Curricular” y para la segunda variable se 
utilizó la “ Ficha de Evaluación del Desempeño Docente”, dichos instrumentos nos brindan 
información relevante sobre el comportamiento de los docentes en relación a cada variable de 
estudio. 
Luego de hacer el análisis de los resultados, hemos podido determinar que el P-valor obtenido en 
la prueba de hipótesis  es (0.000) menor al nivel de significancia (0.05) por lo que se determina 
que las habilidades de gestión curricular, influyen en el desempeño docente, la relación entre 
ambas variables tiene un valor de r = 0.962 y el nivel de influencia se da en un 92.5% de acuerdo 
al coeficiente de determinación. 
 
Estos resultados nos conducen a pensar que si el docente tiene habilidades de gestión curricular, 
podrá tener como consecuencias un alto nivel de desempeño docente en la institución educativa 
donde trabaja. 
Palabras clave: Gestión curricular, desempeño docente, planificación, ejecución, evaluación, 




This research study aims to determine to what extent the skills curriculum management with 
teachers, influence teacher performance in primary Moquegua educational institutions in 2016, 
hypothesized that arises in the research is that curriculum management skills influence teacher 
performance. 
The research study is the type of explanatory correlational research and design research is 
correlational causal transeccional, since, observations, are given in a single moment, linkages 
between the study variables are described. 
The study population is made up of the population for this research study it is constituted by all 
teachers of the institutions of fencing province of Mariscal Nieto primary level, making a total of 
273 teachers and shows him make 85 teachers which they have been selected by using the 
formula for finite populations and the selection of sample subjects to trial and judgment of the 
researcher. 
For the gathering of information, it has developed two instruments for data collection, for the first 
variable questionnaire curriculum management was used and for the second variable tab teacher 
performance evaluation was used, these instruments provide us with relevant information on the 
behavior of teachers in relation to each study variable. 
After making the analysis of the results, we were able to determine that the P-value obtained in 
testing hypothesis (0,000) less than the significance level (0.05) so it is determined that the skills 
curriculum management, influence teacher performance, the relationship between the two 
variables has a value of r = 0.962 and the level of influence is at 92.5% according to the coefficient 
of determination. 
These results lead us to think that if the teacher has curriculum management skills, may have as a 
consequence a high level of teacher performance at the school where he works. 
Keywords: curriculum management, teacher performance, planning, implementation, evaluation, 
preparation of learning, teaching, school management, professional identity. 
